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5. [ § 1. Personen die in de onmogelijkheid verkeren zich een akte van geboorte
te verschaffen in het kader van procedures tot verwerving van de Belgische
nationaliteit, kunnen een gelijkwaardig document overleggen afgegeven door de
diplomatieke of consulaire overheden van hun land van geboorte. Ingeval van on-
mogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaf-
fen, kunnen ze de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid,
afgegeven door de vrederechter van hun hoofdverblijfplaats.
[De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
en op voordracht van de minister van Buitenlandse zaken, een lijst van landen
waarvoor de in het eerste lid bedoelde onmogelijkheid of zware moeilijkheden
worden aanvaard.]
§ 2 In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, van het mannelijke of
vrouwelijke geslacht, bloedverwanten of geen bloedverwanten, de voornamen, de
naam, het beroep en de woonplaats van de belanghebbende, en die van zijn ouders,
indien deze bekend zijn; de plaats en, zo mogelijk, het tijdstip van zijn geboorte en
de redenen die beletten de akte van geboorte over te leggen. De getuigen tekenen
met de vrederechter de akte van bekendheid en, indien er getuigen zijn die niet in
staat zijn te tekenen of niet kunnen tekenen, wordt dit vermeld.
§ 3 De akte van bekendheid wordt vertoond aan de 4[familierechtbank] van
het rechtsgebied. De rechtbank, na de procureur des Konings gehoord te hebben,
verleent of weigert haar homologatie naargelang zij oordeelt dat de verklaringen
van de getuigen en de redenen die het overleggen van de akte van geboorte belet-
ten, al dan niet voldoende zijn.
§ 4 Indien de belanghebbende in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige
akte van bekendheid te verschaffen, kan die akte, met verlof van de rechtbank,
op verzoekschrift verleend, het openbaar ministerie gehoord, vervangen worden
door een beëdigde verklaring van de belanghebbende zelf.]
5. [ § 1
er
Les personnes qui sont dans l’impossibilité de se procurer un acte de naissance dans
le cadre des procédures d’obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document
équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En
cas d’impossibilité ou de difﬁcultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront
suppléer à l’acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de
leur résidence principale.
[Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du mini-
stre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l’impossibilité ou les difﬁcultés sé-
rieuses, visées à l’alinéa 1er, sont admises.]
§ 2 L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l’un ou de l’au-
tre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l’intéressé et de
ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l’époque de sa nais-
sance et les causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. Les témoins signeront l’acte
de notoriété avec le juge de paix et, s’il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il
en sera fait mention.
§ 3 L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de [la famille] du ressort. Le tribunal,
après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il
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trouvera sufﬁsantes ou insufﬁsantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent
de produire l’acte de naissance.
§ 4 Si l’intéressé est dans l’impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être
suppléé, avec l’autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par
une déclaration sous serment de l’intéressé lui-même.]
Opgeheven bij art. 1 wet 6 augustus 1993 (BS 23 september 1993) en opnieuw opgenomen bij art. 2
W. 1 maart 2000 (BS 6 april 2000 (tweede uitg.)), met ingang van 1 mei 2000 (art. 14).
§ 1 gewijzigd bij art. 3 Wet 4 december 2012 (BS 14 december 2012 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2013 (art. 32).
§ 3 gewijzigd bij art. 261 wet 30 juli 2013 (BS 27 september 2013 (ed. 2)), met ingang van 1 september
2014 (art. 274).
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COMMENTAAR
Schema
I. Een cascadesysteem voor personen die onmogelijk een geboorteakte kunnen
bekomen
II. Voorlegging van een gelijkwaardig document
III. Voorlegging van een akte van bekendheid
IV. Voorlegging van een beëdigde verklaring
I. Een cascadesysteem voor personen die onmogelijk een geboorteakte kunnen
bekomen
1 Wie de Belgische nationaliteit wil verkrijgen, wordt geconfronteerd met de akten
van de burgerlijke stand. Zo vereist artikel 5 van het KB van 14 januari 2013 dat bij
de nationaliteitsverklaring een eensluidend afschrift van de akte van geboorte van de
betrokkene moet worden gevoegd. (*1) Erkende vluchtelingen en erkende staatlozen
(*1) Zie ook in geval van naturalisatie: art. 13 KB 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wij-
ziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneu-
traal te maken, BS 21 januari 2013.
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kunnen zich tot het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen wen-
den voor de documenten en getuigschriften die ze niet bij hun nationale overheid kun-
nen bekomen, dus ook voor een geboorteakte. (*1)
2 Over de vraag wat er diende te gebeuren ingeval het voor de belanghebbende in
een procedure van nationaliteitsverkrijging bijzonder moeilijk zo niet onmogelijk was
om zich een geboorteakte te verschaffen, is in het verleden veel te doen geweest. Het
door de wet van 1 maart 2000 ingevoegde artikel 5 WBN regelt deze problematiek
door in de mogelijkheid te voorzien om, in alle procedures tot verwerving van de Bel-
gische nationaliteit, de geboorteakte te vervangen door een gelijkwaardig document.
3 Artikel 5 WBN bouwt een gradatie, een cascadesysteem, in voor de stukken die
kunnen worden voorgelegd bij gebrek aan een geboorteakte.
II. Voorlegging van een gelijkwaardig document
4 In een eerste hypothese kunnen kandidaat-Belgen die in de onmogelijkheid zijn
een akte van geboorte te bekomen een gelijkwaardig document afgeleverd door de di-
plomatieke of consulaire autoriteiten van het land van geboorte overleggen (art. 5, § 1,
eerste zin WBN).
5 De wet van 2012 voerde de mogelijkheid in om bij KB een lijst op te stellen van
landen waarvoor de voornoemde onmogelijkheid of zware moeilijkheden worden aan-
vaard. Het KB van 17 januari 2013 heeft ter zake Afghanistan, de enclave Cabinda in
Angola, Somalië en Zuid-Soedan aangeduid. (*2) Volgens het verslag aan de Koning
is de lijst van landen aan wijziging onderhevig. Wijzigingen kunnen te maken hebben
met natuurrampen of oorlogen waardoor lokale diensten gedurende lange tijd niet
meer functioneren. Het is uiteraard ook mogelijk dat landen van de lijst verdwijnen in-
dien de lokale omstandigheden aanzienlijk verbeteren. (*3)
In zijn advies heeft de Raad van State opgemerkt dat teneinde elke moeilijkheid in
het licht van het gelijkheidsbeginsel en van het beginsel van niet-discriminatie te voor-
komen, de personen die onderdanen zijn van andere landen dan die vermeld op de lijst
van “landen waarvan de onmogelijkheid of zware moeilijkheden worden aanvaard”
steeds moeten kunnen beschikken over de mogelijkheid om artikel 5, § 1, eerste lid,
WBN te laten toepassen. De indieners van het amendement dat de wet van 2012 is ge-
worden, hebben verduidelijkt dat onderdanen van landen op de lijst de onmogelijkheid
of zware moeilijkheden niet in concreto moeten bewijzen, terwijl deze voor andere
(*1) Meer info: www.cgvs.be/nl/documenten.
(*2) KB 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is
of op zware moeilijkheden botst, BS 30 januari 2013.
(*3) Verslag aan de Koning bij het KB van 17 januari 2013.
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onderdanen niet per deﬁnitie worden aanvaard en dus wel in concreto voor de rechter
zullen moeten worden bewezen. (*1)
In het eerste geval, wanneer de akte van geboorte werd opgesteld in een land
dat voorkomt op voornoemde lijst, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand
aannemen dat het voor eensluidend verklaarde afschrift van die akte vervangen kan
worden door een gelijkwaardig document afgegeven door de diplomatieke of consulai-
re overheden van het land van geboorte van de belanghebbende. De kandidaat-Belg
die zware moeilijkheden ondervindt om zich dat gelijkwaardige document te verschaf-
fen, kan vervolgens een beroep doen op de volgende mogelijkheid, namelijk een
akte van bekendheid. Die akte kan op haar beurt vervangen worden door een beëdigde
verklaring van de belanghebbende, de volgende trap in de cascaderegeling (zie
verder). (*2)
6 In bepaalde rechtsleer (*3) wordt gewezen op een incoherentie tussen de wet en
het KB van 14 januari 2013. Volgens artikel 5 WBN kunnen ook onderdanen van an-
dere landen dan de landen van de lijst, het bewijs voorleggen dat zij in de onmogelijk-
heid verkeren of op zware moeilijkheden botsen om een geboorteakte te bekomen. Als
zij dit aantonen, mogen zij een gelijkwaardig document voorleggen dat zij aanvragen
via de diplomatieke posten in hun herkomstland. Als zij ook in de onmogelijkheid ver-
keren of op zware moeilijkheden botsen om dat document te bekomen, kunnen zij
zich beroepen op de volgende mogelijkheid, namelijk een akte van bekendheid.
Volgens deze rechtsleer stelt het KB van 14 januari 2013 echter een ander systeem
in. Het KB doorbreekt het cascadesysteem van de wet waar het stelt dat onderdanen
van landen die niet voorkomen op de lijst van de vier landen geen beroep kunnen
doen op een gelijkwaardig document en meteen moeten overgaan op een akte van be-
kendheid via de vrederechter. (*4) Als verklaring hiervoor wordt verwezen naar de in-
tentie van de wetgever om het veelvuldige beroep op de consulaire attesten in te
perken en de verwijzing naar de akte van bekendheid te veralgemenen. (*5)
(*1) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische
nationaliteit migratieneutraal te maken – Amendement, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-476/13, 22.
(*2) Omz. 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van
de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 14 maart 2013.
(*3) www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit/belangrijke-begrippen-nationaliteit/
geboorteakte.
(*4) Art. 5, 1o KB 14 januari 2013 leest als volgt:
“ a) een eensluidend afschrift van de akte van geboorte van de betrokkene, waarvoor naargelang van het geval de
formaliteiten van legalisatie en vertaling moeten zijn vervuld […]
b) voor de landen vermeld in het koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van de landen
waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst, een gelijkwaardig
document afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte;
c) in geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich een eensluidend afschrift van de akte waarvan
sprake in punt a) te verschaffen, een akte van bekendheid zoals bedoeld in artikel 5, § 1, van het Wetboek van
de Belgische nationaliteit en gehomologeerd overeenkomstig artikel 5, § 3, van hetzelfde Wetboek.”
(*5) Amendement bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrij-
gen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-476/13, 21 en 22.
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III. Voorlegging van een akte van bekendheid
7 In bijkomende orde, in geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich
voornoemd gelijkwaardig document te verschaffen, reikt artikel 5 WBN een tweede
oplossing aan. Deze bestaat erin om de akte van geboorte te vervangen door een akte
van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van hun hoofdverblijfplaats.
8 In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, van het mannelijke of vrouwe-
lijke geslacht, bloedverwanten of geen bloedverwanten, de voornamen, de naam, het
beroep en de woonplaats van de belanghebbende, en die van zijn ouders, indien deze
bekend zijn, de plaats en, zo mogelijk, het tijdstip van zijn geboorte. Ze geven ook de
redenen die beletten de akte van geboorte over te leggen. De getuigen tekenen met de
vrederechter de akte van bekendheid en, indien er getuigen zijn die niet in staat zijn te
tekenen of niet kunnen tekenen, wordt dit vermeld (art. 5, § 2 WBN).
De akte van bekendheid wordt vertoond aan de familierechtbank van het rechtsge-
bied. De rechtbank, na de procureur des Konings gehoord te hebben, verleent of wei-
gert haar homologatie naargelang zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en
de redenen die het overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet voldoen-
de zijn (art. 5, § 3 WBN).
Volgens de omzendbrief van 8 maart 2013 moet de akte van bekendheid melding
maken van de redenen die de voorlegging van de akte van geboorte onmogelijk of
zeer moeilijk maken. Het begrip ‘onmogelijkheid’ of ‘zware moeilijkheden’ moet in
ieder geval strikt worden geïnterpreteerd. Aldus kan de materiële onmogelijkheid, zo-
als de kostprijs van de reis wegens de noodzakelijke terugkeer naar het land waar de
akte werd opgesteld, niet langer worden beschouwd als een afdoend beletsel voor de
voorlegging van de akte van geboorte. (*1) Het hof van beroep te Luik heeft de homo-
logatie van een akte van bekendheid van een Congolees geweigerd, omdat hij de
onmogelijkheid of zware moeilijkheden niet bewees. (*2) Ook het hof van beroep te
Gent weigerde de homologatie van een akte van bekendheid, omdat de getuigen
tegenstrijdig en ongeloofwaardig waren en er tevens geen concrete redenen werden
bewezen die het overleggen van de bedoelde documenten beletten in de zin van
artikel 5, § 1 en § 2 WBN. (*3)
Met verwijzing naar het vermelde KB heeft de rechtbank van eerste aanleg te Luik
een akte van bekendheid van een Afghaan gehomologeerd. Opvallend in deze zaak is
dat de rechtbank het KB ook doet gelden buiten de context van de nationaliteit. (*4)
In casu werd de homologatie gevraagd in het kader van een huwelijk.
(*1) Omz. 8 maart 2013.
(*2) Luik 24 maart 2014, nr. 2014/2279, http://kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak.
(*3) Gent 3 november 2016, Tijdschrift@ipr.be 2017/1, 43 en http://kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak.
(*4) Rb. Luik 14 maart 2014, nr. 14/89/B, http://kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak.
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IV. Voorlegging van een beëdigde verklaring
9 In laatste orde, indien de belanghebbende op ernstige moeilijkheden botst om zich
de akte van bekendheid te verschaffen, kan hij die akte, met toestemming van de
(familie)rechtbank (*1), vervangen door een beëdigde verklaring. (*2)
(*1) Famrb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 13 januari 2017, nr. 16/844/B, www.agii.be/sites/default/ﬁles/
20170113_rb_brugge.pdf.
(*2) Art. 5, § 4 WBN; art. 569, 33o Ger.W. en art. 628, 9o Ger.W. Het WBN spreekt over “in de onmogelijkheid verke-
ren”, de omzendbrief van 8 maart 2013 over “op ernstige moeilijkheden botsen”.
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